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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪﺯﻧﺎﻥ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠ ـ. ﺁﻳﻨﺪ ﻣﻲﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ  ﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺍﻳــﻦ ﻋﻠــﻞ ﻣﻮﺟــﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﭘــﮋﻭﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ 
ﺑـﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻳـﺎ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﺯﻧﺎﻥ ﺑـﻮﺩﻩ  ﺳﻼﻣﺖﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
  . ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣ ــﺮﻭﺭﻱ  ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨ ــﺶﺍﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  :ﺎﻫ ــ روش
ﺑـﺪﻳﻦ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  (ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ)ﻛﻴﻔﻲ
ﻧـﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻀـﻮﺭ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﺍ 
ﻱ ﻫـﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴـﺖ 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟـﻴﻦ 
   .ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮﺹ ﺩﺭ  ،ﺯﻧـﺎﻥ ﺣﻀـﻮﺭ ﻛﻤﺮﻧـﮓ  :ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺪﻭﻥ  ،ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ،  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺧـﻼﺀ 
ﺑـﻪ ﺍﻣـﻮﺭ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ  ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ 
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ،
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺍﻋـﺰﺍﻡ  ﺔﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻄـ
ﻋـﺪﻡ ﺣﻀـﻮﺭ  ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﻩ 
ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺗﺨﺼﺼـﻲ  ﻧﺒـﻮﺩ  ﻭ ﻱ ﺍﻋﺰﺍﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗـﻴﻢ 
ﻱ ﺍﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺍ
  . ﺁﻳﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ 
ﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺗﺄ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 ،ﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ، ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
، ﻼﻳـﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ، ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ، ﻫﺎ ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺭﺩﻩ
ﻱ ﻫـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ،ﺍﺯ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ  ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﻪ  ﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻱ ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺍﻣـﻮﺭ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ 
ﺩﺳـﺘﺨﻮﺵ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﻱ ﻫﺎ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻱﻫﺎ ﺭﺩﻩ
ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ ﻧﻴ ــﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﺩﻳ ــﺪﻩ ﺩﺭ  ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﺍﻣـﻮﺭ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳـﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐﺶ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫ ،ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺁﻥﻛﻪ 
  .ﺩﺍﺷﺖ
، ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ  :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺑﻼﻳﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ
























  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻼﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﻃﺒﻘـﻪ 
 ﺷﺪﻩ، ﺛﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻱ ۱۴ ﺑﻴﻦ ﺍﺯ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺑﻨﺪﻱ 
 ﺑﺎ .ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺔﺳﺎﺑﻘ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ۰۳ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ
 ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ١ ﻘﻂﻓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳـﻬﻢ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٦ ﺍﺯ ﺑـﻴﺶ  ﺩﺍﺩﻩ، ﺟـﺎﻱ  ﺧـﻮﺩ  ﺩﺭ ﺭﺍ
 ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﺟﻬـﺎﻥ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻠﻔﺎﺕ
ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺩﻳﮕـﺮ  (.۱) ﺍﺳـﺖ  ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ  ﺧﻮﺩ
ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ،  ﺔﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮊﺋﻮﭘﻠﺘﻴـﻚ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ  ـ
ﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻫـﺎ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﺍﻳـﻦ ﺭﻭ  ﺍﺯ .ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  ﺑﺤﺮﺍﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
   .ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ 
ﻭ ﺑﻼﻳـﺎ، ﻣﺮﺍﺣـﻞ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺔﭼﺮﺧ ﺩﺭ
 ﺔﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠ  ـ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻃﺒﻘـﻪ ( ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ)ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﻣﺮﺍﺣـﻞ  ﻣﻲﺑﻨﺪﻱ 
ﻗﺒﻞ  ﺔﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺍﻭ. ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
. (۲) ﺍﺳـﺖ  ١ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮﻱ 
ﺭﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻣـﺎﺭﻱ 
ﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻭ  ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ،ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻣﺮﮒ،ﻫﻤﭽﻮﻥ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ، ﮐﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺷﻮﺩ، ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲﺟﻨﮓ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ،
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ  -ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ . (۳)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋـﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﻃـﻼﻕ   -ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﮔـﺮﺩﺩ ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ  ﻣﻲ
ﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻫـﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﺑـﺮ (. ۴)ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﺩﭼـﺎﺭ ﺁﺳـﻴﺐ ﺷـﻮﺩ 
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ 
ﻭ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ  ﻫـﺎ ﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺁﺳـﻴﺐ ﺭﺧﺪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ 
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ﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻧﺸـﺎﻥ  ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﺑﻪﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺓﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ، ﻫ ــﺎ ﻭﻳﮋﮔ ــﻲ. (۵) ﺁﻳﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲﺷ ــﻤﺎﺭ 
 ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻲ ﻛﻪﻫﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﻧﻘﺶ
ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﮔـﺮﺩﺩ ﺗـﺎ ﺯﻧـﺎﻥ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲﺍﻳﻔﺎ 
 .(۶)ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻮﺍﻣـﻊ  ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﻱ ﻣﺮﺩﺳـﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻫـﺎ  ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ
 ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺷﻮﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ  ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﺳﺒﺐ 
ﺭﻧـﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻭ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺯ ﺧـﻮﺩ ﻛﻪ ﺗـﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍ 
ﺑﻴﺴﻮﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﻛﻢ ﺳﻮﺍﺩﻱ ﺯﻧـﺎﻥ . (۷)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻱ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﻧﻘﺶ
ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ . (۸)ﺯﻧﺪ ﻣﻲﺩﺍﻣﻦ  ﺍﺕﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ
ﻭ  ﻆﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺟﻮﺍﻣـﻊ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔ ـﺩﻳﮕﺮ 
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ . (۹)ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ  ﺎﻥﺁﻧ
ﻱ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ
ﻭ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻳﻜـﻲ  ﺍﻱﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﻮﻣﻲ، ﻧﮋﺍﺩﻱ، ﻗﺒﻴﻠـﻪ 
ﺷﻮﺩ ﺗـﺎ ﺯﻧـﺎﻥ  ﻣﻲﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﺩﺭ . (۰۱)ﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﻫـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ
ﻛـﻪ ﻋﻠـﻞ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺳـﺒﺐ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔـﺖ  ﻣﻲﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﻼﻳـﺎ ﻭ ﺭﺧـﺪﺍﺩ  ﻣﻲ
ﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻱ ﻓـﺮﺩﻱ، ﻫﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
ﻋﻠـﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐﻣﻮﺟﺪ ﺍﻳﻦ 
ﻋﻤﻠـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺒﺮﺩﺭﺍﻫﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  ﺑﻼﻳﺎ
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﻳ ــﺎ ﺑ ـﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳ ــﺎﻧﺪﻥ ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ 
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﺍﻥ  ، ﺯﻧﺎﻥ ﺔﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ
  . ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 























  ﻫﺎروش 
ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫـﻲ )ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ
 ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ  ـ. ﺳﺖﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ ( ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺘـﻮﻥ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻜﺘـﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ 
. ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ، ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺴـﺘﻨﺪﺍﺕ ﻫـﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ
ﻭ  ﺧﺮﻭﺟـﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺿـﻮﻉ 
 ﺔﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺮﺣﻠ ـ
ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ  ﺍﻱﺩﻭﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﺔ . ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ . ﺠﺎﻡ ﺷﺪﺍﻧ  ١ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺭﻭﺵ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ
ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﺍﻧـﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻣ ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻟ ـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ 
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ . ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﻤﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸـﻮﺭ 
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ . ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ۶۸ﺮﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪﻩ  ۴۱ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
 ﺑـﺮﻭﻥ ﺩﺍﺩ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﻮﺩ ﻛﻪ 
« ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ»ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ﻱﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴـﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﻣـﻮﺭ ﺯﻧـﺎﻥ . ﺍﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ  ﺁﻥ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﻭ 
ﻱ ﻗـﻢ ﻭ ﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺔﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒ  ـ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠـﻞ  ﺔﺗﻮﺳـﻌ  ﺔﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ،
، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ  ٢ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻱ ﺯﻧﺠـﺎﻥ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎﻥ، ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ ﻭ ﺍﻳـﻼﻡ ﻭ ﻫﺎ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ 
ﺳﻮﻡ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ  ﺔﻣﺮﺣﻠﺩﺭ  .ﻧﺪﻮﺩﺑ( ﻧﻔﺮ ۵۱ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ )
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣـﻞ 
 ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺁﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ 
ﻱ ﻫـﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ 
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫ ــﺎﻱ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻛ ــﺎﻫﺶ  ﺳ ــﻮﻡ ﺔﻣﺮﺣﻠ ــ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼﻳﺎ  ﻳﺮﻱﭘﺬ ﺁﺳﻴﺐ
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    ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻱ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ -ﺍﻟﻒ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﻴـﻒ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  ﻱﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻋﻠـﻞ  ﻣﻲﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ 
. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺯﻧ ـﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼﻳـﺎ ﻗﻠﻤـﺪﺍﺩ ﺷـﻮﻧﺪ  ﭘ ـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ
ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﺫﻛـﻮﺭ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺭ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ 
ﺳـﻮﺍﺩﻱ ﺯﻧـﺎﻥ، ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪﻥ  ﺑﻴﺴﻮﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﻛﻢ
ﻱ ﺍﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼـﻚ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﺍﺯ . (۱۱) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺭﺍ ﺗﺸـﺪﻳﺪ  ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺍﻳﻦ  ،ﺳﻨﺘﻲ
ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، 
ﺷـﻴﺮﺩﻫﻲ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﺧﺮﺩﺳـﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ 
ﺎﺹ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺧ
ﺩﺭ ﺣﻀـﻮﺭ ﻛﻤﺮﻧـﮓ ﺯﻧـﺎﻥ . (۲۱) ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺑﻪ  ،ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﺓﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗـﺮﺍﺭ ﻧﮕـﺮﻓﺘﻦ 
ﺁﺳـﻴﺐ ﭘ ـﺬﻳﺮ، ﺩﺍﻣ ـﻦ ﺯﺩﻩ  ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺍﻳـﻦ ﺧﻴ ـﻞ ﻋﻈـﻴﻢ 
  . (۰۱)ﺍﺳﺖ
ﺳـﺒﺐ ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻼﻳـﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜـﺎﻝ . ﺪﻧﮔﺮﺩ ﻣﻲﺯﻧﺎﻥ  ﺔﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﺘﻔﺎﻭﺗﻲﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣ
ﻱ ﺁﻧـﺎﻥ ﻫـﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﻭ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧـﺎﺑﻮﺩﻱ ﺧﺎﻧـﻪ 
ﺑـﻪ . ﺷﻮﺩ ﻤﻲﺁﻭﺍﺭﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣـﻊ  ﺒﻪﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ ﻭﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ 
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ ﺟـﺪﻱ ﺍﻳـﻦ  ﻤﻲﻧ
ﺐ ﺁﻭﺍﺭﮔـﻲ ﺒﺳﻴﻞ ﺳ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻣـﺎ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ  ،ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣـﺪﺕ 
ﺳـﺒﺐ  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻛﺜـﺮﺍﹰ 
 ﻫـﺎ  ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺍﺭﮔﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻏﻠﺐ ﺗﺮﻭﻣﺎﻱ ﺳﺎﻳﻜﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻭ ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮﻱ ﺩﺭ 
ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﺑـﺎ . (۳۱)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﺳﻴﺮ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺤﻄـﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎﻱ 
ﺍﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺍﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱ ﺑ ــﺰﺭﮒ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻭﻟ ــﻲ ﭼ ــﻮﻥ ﺩﺭ 























ﻭ ﺟﻮﺍﻣـﻊ  ﻫـﺎ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻣﻲﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺭﻭﻱ 
 ﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨـﺪ ﺁﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑـﺎ  ﻣﻲﺯﻩ ﺍﺟﺎ
ﻣﺜﻞ ﺍﻳـﺪﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ. (۴۱)
 ؛ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺛﻴﺮﺄﺗ
ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﭼـﻪ 
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺑﺘﻼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ 
ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎﻥ . ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ
. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻫـﻢ  .(۵۱) ﺎﻥ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺍﺳـﺖ ﺁﻧ  ـﺳﻦ ﺍﺑـﺘﻼ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ 
ﺑﻪ ﺟـﺎﻳﻲ ﻭ  ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺎ
ﺷﻮﺩ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓـﺘﻦ  ﻣﻲﺍﻳﺠﺎﺩ  ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ
ﺑـﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺑﻼﻳـﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻻﻱ ﺯﻧـﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ  ﻣﻲﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ 
ﺿـﻤﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺎﻥﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧ
ﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺳ ﻣﻲﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ 
  . (۶۱) ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺤﺸﺎ ﮔﺮﺩﺩ
  ﻱ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ -ﺏ
ﺯﻧـﺎﻥ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐﻱ ﻋﻠﻞ ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺭﺋﻮﺱ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ  ﺩﺭ  ﺩﺭ ﺑﻼﻳﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ 
  :ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ
ﺩﺭ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺯﻧـﺎﻥ  ·
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼ
ﻱ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﺀ
 . ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ·
 .ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺪﻑ  ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ·
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺭﮔﻴـﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺍﻱﺑﺤـﺮﺍﻥ ﭼـﺎﺭﻩ  ﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧـﺔ ﻥ ﺁﻧﻛﺮﺩ
 .  ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ
ﻋـﺪﻡ ﺣﻀـﻮﺭ ﻳـﺎ ﺣﻀـﻮﺭ ﻛﻤﺮﻧـﮓ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ  ·
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻼﻳـﺎﻱ  ﺔﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻄـ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺯﻧـﺎﻥ ﺩﺭ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺔﭼﺮﺧ
 ،ﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺜـﻞ ﺭﺧـﺪﺍﺩ ﺑﻼ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺗـﻨﺶ ﺯﺍ ﻭﻗﻮﻉ 
ﻛﻨـﺪ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺧـﺎﺹ  ﻣﻲﺳﺒﺐ 
 ۹۶۳۱ ﺳـﺎﻝ  ﺔﺗﺠﺎﺭﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟ  ـ. ﺪﻨﺑﺎﺷﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ 
ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ 
ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺩﭼـﺎﺭ 
ﻦ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﻧـﻮﺍﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭ ﺍﻳـ ﻭ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﺪﺷـﺪ ١ﺭﺣـﻢ
ﻱ ﻛﻨﺘﺮﺍﺳﭙﺘﻴﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﺎ ﻗﺮﺹ
ﺩﺭ . ﻪ ﺍﺳـﺖﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺯﺩﻩ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘ ﺔﻣﻨﻄﻘـﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ 
ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﻭ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺍﺭﺳـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ 
 . ﺍﻗﻼﻡ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻭ  ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ·
ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻓـﺎﺯ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺠﺎﺕ، 
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻀـﻠﻲ ﺑـﺰﺭﮒ ﻣﺤﺴـﻮﺏ 
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺳـﺖ  ﺍﻱﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ ﺯﺩﻩ 
ﺍﻳـﻦ ﺩﻫﻨـﺪ  ﻣﻲﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺸـﻜﻼﺕ  ﻭﺟـﻮﺩ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅﻧﺎﻥ ﺯﺗﺎ  ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ 
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﻧﺠـﺎﺕ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ، ﺩﺭ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣـﺮﮒ ﻭ  ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺔﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ . ﺍﺳﺖﻣﻴﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ 
ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺱ  ﺯﻳﺮﺁﻭﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥﻭ  ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ۵۷۳۱ﺳﺎﻝ  ﺔﺯﻟﺰﻟ
ﺑـﺮ  ﮔـﻮﺍﻫﻲ  ،ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﻳﺨﺘﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﻭﺳـﺘﺎ 
 . ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺍﺳﺖ
ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ  ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﺣﺘﻤﺎﹰ ·
ﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗـﻴﻢ  ﺎﻥﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧ ـ
ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺭﺍﺑﻂ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭ 
ﺿـﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜـﻪ  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﺆﺛﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣ ـ ﻣﻲ ﻱﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ  ﺔﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻ ﻣﻲﺑﺎﻧﻮﺍﻥ 
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ﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻓـﺎﺯ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓـﻮﺭﻱ ﺍﻳﻔـﺎ ﺆﻧﻘﺶ ﻣ
ﺑﻢ، ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﻗـﺎﺩﺭ  ﺔﺯﻟﺰﻟ ﺔﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ 
، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷـﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺯﻥ  ،ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ
ﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ ﻭ ﻲ ﺑـﺎ ﺁﻧ  ـﺑـﻪ ﺭﺍﺣﺘ  ـ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻮﺩ،
  .ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ 
ﻋﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ  ·
ﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀـﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻳﻜـﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺯ 
ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮ 
ﺼﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﻓﻴﻠـﺪ ﻱ ﺗﺨﺼﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 . ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ 
ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ ﺍﻣﻨﻴﺘـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳـﻜﺎﻥ ﻭ  ·
 ﺍﻱ ﭼـﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  ﺔﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ـ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺍﻣﻨﻴﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ . ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ 
   .  ﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪﺗﻮﺍ ﻣﻲﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎﻭﺭ 
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻟـﺰﻭﻡ ﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻫﺎ ﺑﻼﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧـﺎﺹ ﺯﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﻦ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﺔﭼﺮﺧ
ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ (. ٧١)ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺑﻌـﺎﺩ  ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ  ﺯ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎ  ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ  ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﺑـﺘﻼ ﻭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺩﺭ  ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟـﻮﮊﻳﻜ 
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﻲﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ  (.٨١)ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ
ﺁﻥ  ﺎﻥﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺎﻛﻨ ٢٧٩١ﺳﻴﻞ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩ،  ١ﺍﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﺁﮔـﻨﺲ . ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩ
 ﺁﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺳﻤﻮﻡ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺳﺒﺐ
 ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ ﺁﻥ  ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻘﻂ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ 
ﺳـﻮﻧﺎﻣﻲ ﻛـﻪ (.  ٠٢ﻭ ٩١) ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﺷـﺪ  ٣٧٩١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺛﻴﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺄﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗ ـ
ﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺭﺍ  ﺑـﺮ ﺄﺗ  ـﻣﺜﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ 
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ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  .ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ 
. ﺑﻮﺩ ١ﺑﻪ  ٣ ،ﺍﻥﺑﻪ ﻣﺮﺩﺎﻥ ﺯﻧﮒ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  ٥٠٠٢ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺍﺑﺎﻟﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺯﻧـﺎﻥ  ﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳـﻴﺐﻋﻠـﺖ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ 
ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﺑـﻮﺩﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﻧـﺎﻥ  ﺷﻤﺎﺭﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﻏﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻫﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﻀﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ  ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺳﺮﺳﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ 
 ﺎﻥﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻞ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺑﺮﻱ ﺎﻥﺁﻧﻣﻮﻱ 
ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻭ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻭ. ﺑﻮﺩﺷﺪﻩ 
ﺍﺯ ﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺩ 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤﻘـﻖ  ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﺑـﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . (١٢)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
ﻫـﺪﻑ  ﻫـﺎ  ﺑﺤﺮﺍﻥﻭﻗﻮﻉ ﺭ ﭘﻲ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺩﺯﻧﺎﻥ 
ﺑـﺮ ﻫـﻢ  .ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻱ ﺟﻨﺴـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻈﻢ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧـﺎﺍﻣﻨﻲ، ﺍﺯ ﻫـﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ ﺭﻭﺍﺑـﻂ 
ﻏﺬﺍ  ﺔﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴ ﺯﻧﺎﻥﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﺎﻥﺁﻧـﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻣـﻲﻭ ﺳـﺮﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ 
ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ  ﺔﻴﺠﻛﻪ ﻧﺘﻣﻌﺮﺽ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ 
ﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺭﺩ 
 ؛(۲۲) ﺍﺳـﺖ  ٢ﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺟﻨﺴﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣـﺪﺕ، ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻗﺎﻳﻌﻲ  ﺣﺎﺻﻞﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ 
ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺁﻧـﺎﻥ 
ﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺯﻣﻴﻨـﻪ  (.۱۲) ﮔـﺬﺍﺭﺩ  ﻣﻲ
ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﻣـﺎ، ﮔﺮﭼـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻭﺭﻫـﺎﻱ 
ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕـﺮ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬـﺎﻥ 
ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻢ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺠـﻮﻡ  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ
ﻱ ﻣﺠـﺎﻭﺭ ﻭ ﺣﺘـﻲ ﺍﺗﺒـﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 .ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴـﺖ  ،ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺮﺯﻱ
ﻳﻜﻲ  ﺩﻳﺪﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﺔﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ﻦﺍﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮ
 ﻥﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻ
    .ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
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ﺍﺭﺯﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣــﺪﻭﻥ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫــﺎﻱ ﺯﻧــﺎﻥ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻣﻨﺤﺮ ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻲﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻼﺀ
ﺜﻞ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ، ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻣ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ  ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺍﺯ ﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣـﺪﺕ ﺷﻮﺩ  ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  . ﻛﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺩﺭ  ﺎﻥﺁﻧ  ـ ﻥﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎ 
ﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮﻱ، ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺍﻓﺮ
 ﻳﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥﻋﻀﻮ ﺯﻧﺎﻥ؛ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ 
ﻱ ﻫـﺎ ﻱ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﺳـﺘﺎﺩ ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺗﻴﻢ
ﻱ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ، ﻫـﺎ ﻭ ﻛـﺎﺭﮔﺮﻭﻩ  ﻫـﺎ  ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ، ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯﻱ، 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ؛ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺜـﻞ 
ﺑﺎﻧ ــﻚ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ ﻭ  ﺔ؛ ﺗﻬﻴ ــﻫ ــﺎ ﻛ ــﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺔﺑﻘﻴ ــ
ﻱ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻤ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﺎﻥﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧﻣﻮﺍﺯﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻱ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ؛ ﻓﻌﺎﻝ ﺷـﺪﻥ ﺗـﻴﻢ 
ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻭ  ؛ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺯﻧﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ 
ﻱ ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺯﻧـﺎﻥ؛ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻴﻢ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺧﺎﺹ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓﻌـﺎﻝ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﺔﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘ ﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ،  ١ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧـﺎﻥ ﻳـﺎ  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﻼﻳﺎ؛  ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺓﺑﺎﻟﻘﻮ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻱ ﻣﺨﺼـﻮﺹ ﺑـﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑـﺮﺍﻱ 
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻘﺎ
ﻱ ﻫـﺎ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻃـﺮﺡ 
ﻭﻳﮋﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧـﺎﺹ ﺯﻧـﺎﻥ ﺍﺯ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
   .ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ
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  ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﻨﺪﺱ ﺑـﺎﻗﺮﻱ ﺭﻳـﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬ
ﺳـﺮﻛﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸـﻮﺭ، 
ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ 
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ، 
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺨـﺶ ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺩﺭ ﺭﺍ  ﺍﻥﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮ ﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺧـﻮﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺍ
   .ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ
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